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Stellingen 
1. Indien (bij een patient met type 1 diabetes mellitus) een post-receptordefect aan­
toonbaar is, bestaat er een vergroting van het verdelingsvolume van glucose ten 
opzichte van een situatie zonder een aantoonbaar post-receptordefect 
2. Een vergroot verdelingsvolume van glucose duidt op de aanwezigheid van vrije 
intracellulaire glucose. 
3. De invloed van het massaeffect van glucose op de glucoseconcentratie in het 
bloed is onvoldoende bekend; hetzelfde geldt voor de invloed van het massaeffect 
op de diabetesregulatie. 
4. Naast de term "insulineresistentie" dient de term "glucoseresistentie" te worden 
ingevoerd. 
5. Er bestaat een (negatief) verband tussen de hoogte van de bloeddruk en de mate 
van insulinegevoeligheid 
(N Engl J Med 1987; 317: 350-357). 
6. De toekomstige behandeling van de door chronische nierziekten veroorzaakte 
bloedarmoede met recombinant erythropoïetine zal de indicatiestelling voor nier­
transplantatie niet in belangrijke mate beïnvloeden. 
7. Bij verdenking op een (niet acute) bedreigende ziekte in het bovenste deel van het 
spijsverteringsstelsel is in eerste instantie een röntgenologische analyse te verkie­
zen boven endoscopisch onderzoek. 
8. De stof flumazenil is een belangrijke aanwinst zowel voor de diagnostiek als voor 
de behandeling van intoxicaties met benzodiazepinen. 
9. Dialysevloeistof voor de behandeling van pati�nten met nierinsuffici�ntie dient, 
overeenkomstig vloeistoffen bestemd voor parenterale toediening, steriel en pyro­
geenvrij te zijn. 
10. Voor het optimaal en aan de eisen van de tijd aangepast bedrijven van (poli)klini­
sche diabeteszorg is een diabetesverpleegkundige noodzakelijk. 
11. Slechts weinig artsen dragen de patholoog-anatoom een warm hart toe. 
12. Een sterk argument voor de stelling dat er vaak overbodige stellingen zijn, is de 
stelling dat er vaak overbodige stellingen zijn (zoals bijvoorbeeld deze stelling). 
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